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 Weny, E 131 08 270 dengan skripsi berjudul “Pengaruh MNC Terhadap 
Brand Image Home Country di Indonesia (Studi Kasus: LotteMart)” dibawah 
bimbingan Muh. Nasir Badu selaku Pembimbing I dan Aspiannor Masrie selaku 
Pembimbing II, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan yang menjadi 
faktor pendorong hadirnya LotteMart di Indonesia sebagai salah satu perusahaan ritel 
di Makassar, strategi LotteMart dalam membangun brand image home country 
terhadap persepsi masyarakat di Makassar dan pengaruh dari brand image home 
country yang dilakukan LotteMart bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Penulisan 
skripsi ini menggambarkan Lottemart sebagai salah satu perusahaan MNCs yang 
berasal dari Korea memberikan pengaruhnya untuk membentuk brand image Korea 
dan tanggapan masyarakat Indonesia, khususnya Makassar terhadap pengaruh 
budaya Korea tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan metode deskriptif. Sementara itu, teknik pengumpulan data dihimpun 
dari data primer dan sekunder. Data primer diolah dari hasil observasi dan 
wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa informan ahli. Data 
sekunder diolah dari buku, jurnal, laporan tertulis, majalah, dan dokumen-dokumen 
lainnya yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
LotteMart memang tidak lepas dari intervensi Korea Selatan. Ketika melihat 
performa sebuah MNCs dalam suatu negara penerima, sering terlihat bahwa dalam 
praktiknya MNCs seringkali memiliki ikatan yang kuat pada negara/pemerintah 
asalnya (home country). Ikatan yang kuat ini lantas membuat MNCs seringkali, 
dalam tindakannya, cenderung mewujudkan kepentingan nasional negara asalnya, 
sekaligus berperan sebagai alat diplomasi negara asalnya. Meskipun tidak maksimal 
namun LotteMart menunjukkan identitas Korea yang cukup berpengaruh bagi 
masyarakat Makassar, namun hal ini tidak lepas dari Korean Wave yang sedang 
berkembang saat ini. Dengan demikian, konsumen LotteMart cuma berhasil pada 
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